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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1986 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1986 
REGISTERED NEW VEHICLES 1986
Kuukausi Henkilö- Linja- Paketti- Kuorma- Erikois- Yhteensä Moottori- Trakto- Moottori- Perä-
MSnad autot autot autot autot autot Summa pyörät rlt työkoneet vaunut
Month Person- Bussar Lätta Tunga Special- Total Motor- Trakto- Motor- SI äp-
bilar Buses lastbilar lastbilar bilar cyklar rer redskap vagnar
Passenger Light Heavy Special Motor Agricul- Motor Trailers
cars lorries Torri es auto- cycles tural driven
mobiles tractors machines
I 18 721 33 1 682 325 70 20 831 50 1 765 121 1 489
II 11 941 35 1 143 261 57 13 437 83 723 49 1 613
III 12 570 25 1 359 275 41 14 270 386 685 65 2 001
IV 16 018 56 1 446 329 66 17 915 1 066 1 198 62 3 651
V 14 195 31 1 359 285 63 15 933 659 941 70 4 684
VI 12 256 40 1 254 355 63 13 968 556 424 75 3 871
VII 11 516 28 1 213 276 48 13 081 370 392 76 2 946
VIII 9 869 24 1 210 238 39 11 380 214 429 49 2 157
IX 11 906 37 1 260 298 60 13 561 110 700 54 2 230
X 12 358 42 1 420 371 70 14 261 39 621 73 2 091
XI 8 292 64 1 040 305 73 9 774 18 416 75 1 501
XII 4 379 75 880 454 62 5 850 6 365 93 1 134
Yhteensä -
Summa -
Total 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 3 557 8 659 862 29 368
Vuosi: 1985 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 416 10 370 870 28 126
Är: 1984 127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545 11 316 1 122 28 094
Year: 1983 120 174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859 11 079 1 156 29 089
1982 128 761 535 13 498 4 176 560 147 530 3 952 11 692 1 201 26 089
1981 105 628 556 12 898 4 816 522 124 420 3 234 11 693 1 066 22 369
1980 103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942 11 354 1 097 20 688
1979 100 132 589 8 199 4 487 348 113 755 2 148 10 698 757 19 118
1978 81 175 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916 9 706 649 16 774
1977 90 546 628 8 261 4 053 373 103 861 2 932 10 572 581 16 353
1976 92 707 914 8 241 4 726 545 107 133 3 937 11 741 656 15 577
1975 117 619 812 7 207 5 398 585 131 621 4 771 11 066 852 14 287
1974 96 633 791 7 188 5 310 500 110 422 6 514 10 010 835 9 962
1973 118 649 830 6 510 5 230 425 131 644 10 563 10 533 715 7 225
1972 101 398 780 5 497 4 844 425 112 944 7 374 9 970 572 5 247
1971 75 320 644 15 390 4 835 381 96 570 4 981 9 788 535 3 959
1970 92 104 726 16 983 5 322 336 115 471 4 211 10 296 564 3 928
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Lääni
Län
Provi nee
Henkilö­
autot
Person-
bllar
Passenger
cars
Linja- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot 
Lätta 
lastbilar 
Light 
1orries
Kuorma-
autot
Tunga
lastbilar
Heayy
1orries
Erikois- 
autot 
Sped ai- 
bilar 
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
Agricul­
tural
tractors
Perä­
vaunut 
SI äp- 
vagnar 
Trailers
Uudenmaan - Nylands 46 791 191 4 618 1 010 177 52 787 1 128 922 5 934
siitä: därav: of which
Helsinki - Helsingfors 22 061 93 2 027 508 106 24 795 383 132 1 554
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 18 821 88 2 500 581 87 22 077 519 1 481 4 161
Ahvenanmaa - Aland 838 1 135 12 2 988 20 103 129
Hämeen - Tavastehus 17 726 48 2 070 514 92 20 450 462 957 3 678
Kymen - Kymmene 10 118 18 846 224 60 11 266 289 570 2 160
Mikkelfn - S:t Michels 4 913 21 474 122 32 5 562 151 465 1 234
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 4 368 6 416 112 35 4 937 87 366 1 299
Kuopion - Kuopio 5 882 35 529 161 41 6 648 164 599 1 429
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 6 364 8 682 176 25 7 255 174 456 1 394
Vaasan - Vasa 11 853 26 1 478 417 61 13 835 214 1 459 3 079
Oulun - UleSborg 11 037 26 934 283 72 12 352 236 1 003 3 180
Lapin - Lappiands 5 310 22 584 160 28 6 104 113 278 1 691
Koko maa - Hela landet -
Wholw country 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 3 557 8 659 29 368
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot 1986
Registrerade nya bilar i yrkestrafik 1986
Registered new automobiles operated for hire or reward, 1986
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Passenger
cars
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Lätta
lastbilar
Light
lorries
Kuorma-
autot
Tunga
lastbilar
Heayy
lorries
Erikois- 
autot 
Special- 
bilar 
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Uudenmaan - Nylands 901 182 157 508 14 1 762
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 471 86 105 229 5 896
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 422 85 47 403 16 973
Ahvenanmaa - Aland 41 1 - 8 - 50
Hämeen - Tavastehus 337 48 46 317 10 758
Kymen - Kymmene 226 18 14 132 8 398
Mikkelin - S:t Michels 193 21 13 78 3 308
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 179 6 12 82 5 284
Kuopion - Kuopio 201 34 14 106 6 361
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 188 8 13 119 5 333
Vaasan - Vasa 308 25 19 290 12 654
Oulun - UleSborgs 337 23 26 192 11 589
Lapin - Lappiands 223 21 6 120 7 377
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 3 556 472 367 2 355 97 6 847
